



































that  migrations  and  mobility  remained  in  the  background  in  politics.  This  paper  pursues  to 
demonstrate the real position of migrations in the Hispanic Algerian relations between 1985‐2014. 
We performed a transversal analysis of the bilateral agenda, the Spanish parliamentary initiatives 












movilidades en dirección  España‐Argelia  se han producido  con  intensidad en  cuatro momentos 
históricos:  la  emigración  hacia Orán  cuando  la  ciudad  era  colonia  española  en  el  siglo  XVIII,  la 
emigración de asentamiento y temporal de  los trabajadores en  la agricultura argelina en el siglo 
XIX,  la emigración de refugiados‐as de  la Guerra Civil española en  los años treinta, y  la movilidad 




En  dirección  Argelia‐España  destaca  la  emigración  de  retorno  de  personas  argelinas  de  origen 
europeo  tras  la  independencia  del  país  (1962),  la  emigración  derivada  del  cierre  de  fronteras 
europeas  y al  cese de  los  acuerdos de  circulación entre  Francia  y Argelia  (1974),  la emigración 
política durante  la guerra civil argelina  (1989‐2000), y  la emigración  laboral y clandestina de  las 
personas harraga desde 1980 hasta la actualidad.  
 
Los  fenómenos migratorios  compartidos  son un eslabón dentro del engranaje de  las  relaciones 
bilaterales  hispano‐argelinas  que  se  intensificaron  a  partir  de  1974,  cuando  se  firma  el  primer 
acuerdo de importación de gas argelino a España (Thieux y Jordá, 2012). Las relaciones energéticas 
han  copado  una  ligera  agenda  común  determinada  por  otro  tema  de  calado,  la  seguridad.  El 
aspecto  securitario  se  ha  transformado  con  el  tiempo  pasando  de  la  seguridad  del  sector 
energético, a  la seguridad frente a  la  inestabilidad política, y posteriormente frente al terrorismo 
islámico intensificándose tras los atentados de 2001. 
 
Ambos  países  han  conocido  en  el  siglo  XX  cambios  en  sus  tendencias migratorias  que  las  han 
situado en el centro de sus agendas domésticas, hecho que no ha sucedido con  las migraciones 
compartidas,  manteniéndose  invisibles  para  los  agentes  políticos.  Si  revisamos  la  literatura 
científica también se hace patente esta  invisibilidad ya que no encontramos estudios que sitúen 
los fenómenos migratorios respecto a las relaciones bilaterales y los discursos políticos. Sobre las 
relaciones  hispano‐argelinas  han  escrito  Bustos  (2007)  o  Marquina  (2012),  así  como  de  la 
evolución de la agenda bilateral lo han hecho Thieux y Jordá (2012) o Larramendi y Mañé (2012). 
Sobre  los  flujos migratorios compartidos han  trabajado Bonmatí  (1989), Vilar  (1989) o Sempere 











hispano‐marroquí por un cruce de afirmaciones  sobre  la mala gestión del  fenómeno migratorio 
por  la  que  un  grupo  de  inmigrantes  subsaharianos  fueron  abandonados  a  su  suerte  en  puntos 
cercanos a  la frontera con Argelia, cerrada desde 1994 (Pinyol, 2007: 94). Una situación que está 
influida por el conflicto del Sahara Occidental, como parte de  las  relaciones bilaterales hispano‐











con  sus  contextos migratorios, para determinar  si  la escasa  atención mostrada por  los  agentes 









ser  la  fecha de  fin del estudio. Durante estos periodos  se  analizan  tres  aspectos:  los  contextos 
migratorios de  ambos países  y  las políticas migratorias desarrolladas  junto  a  la evolución de  la 
agenda bilateral en relación con las migraciones y movilidades compartidas.  
 
Se  ha  recurrido  al  análisis  de  las  iniciativas  parlamentarias  españolas  respecto  a  Argelia  como 
herramienta para determinar  los temas hispano‐argelinos abordados por  la política española, así 
como  para  comprobar  los  temas  migratorios  más  relevantes  en  lo  que  se  ha  llamado  la 
“politización  de  la  inmigración”  (Zapata  Barrero, González  y  Sánchez Montijano,  2008:  35).  Las 
iniciativas  se  han  agrupado  en  tres  bloques  (economía,  relaciones  institucionales  y  seguridad) 






se  han  articulado  de  forma  reactiva,  como  respuesta  a  acontecimientos  particulares  y  no 
meditadas previo a una situación que plantea un problema. Analizarlos nos ayudará a entender 























El  panorama  migratorio  español  estaba  compuesto  por  colectivos  europeos  llegados  por  la 
migración residencial en busca de calidad de vida, el colectivo marroquí motivado por la cercanía y 
el pasado histórico común, siendo el colectivo más numeroso lo que le ha llevado a llamar a este 
periodo  como  el  decenio  de  la  inmigración marroquí.  Posteriormente  se  añaden  colectivos  de 




Sociológicas  (CIS),  apunta  algunas  tendencias.  Aparece  reflejado  como  el  12%  de  la  población 
encuestada emigró antes de 1981 siendo el intervalo de mayor llegada entre 1986 y 1990 (41,5%). 





La  población  argelina  presenta  una  dualidad  de  fenómenos:  la  inmigración  y  la  movilidad.  Si 
analizamos el  registro de personas de nacionalidad extranjera en el Padrón Municipal en 1996, 
aparecen registradas 4.614 personas argelinas en valores absolutos. Un número reducido respecto 
a  la comunidad marroquí que  registra 88.087 personas en el mismo año. Sobre  la movilidad, el 
número de  visados  expedidos  entre  1996  y  1999  en oficinas  consulares  situadas  en  el Magreb 
[tabla  1] muestra  como Argelia  es  el  segundo  país más  relevante  en  concesión de  visados  por 
detrás de Marruecos.  
 
A nivel mundial, Argelia  en  1996  ocupa  el  tercer  lugar  con  24.571 mil  visados  concedidos, por 









por  ferry  entre  Alicante  y Orán.  Ambos  elementos  favorecieron  la  emigración  estacional  en  la 












de  la  guerra  civil  argelina  en  1989  y  la movilidad  de  las personas  dedicadas  al  comercio  entre 
Marsella y Orán. Este fenómeno produjo el aumento de bazares en el centro de Alicante (38) en 





La  inmigración  comienza  a  ser  gestionada  en  1985  de  una  forma  casi  circunstancial,  tras  la 
aprobación de la Ley de Extranjería 7/1985, requisito para la entrada en la Comunidad Económica 
Europea. España  se encontraba en un momento de  reorientación hacia el exterior  tras años de 
aislamiento  (Marcu, 2007), por  lo que el primer estadio de  las políticas  inmigratorias españolas 
estará relacionado con la integración en el espacio europeo. Las políticas públicas se orientaron a 
la admisión  (Ley de extranjería y convenios bilaterales de  readmisión, circulación de personas y 
trabajo  con el  sistema de  cuotas),  las políticas de  control  (creación de  la Guardia Civil del Mar 
(1993), construcción de controles fronterizos de Melilla (1998) y Ceuta, centros de internamiento, 
gestión  de  la  repatriación  y  las  operaciones  “Paso  del  Estrecho”)  y  las  políticas  de  integración 














países del  sur de  Europa de  forma  irregular. Pese  a  ser un  fenómeno  incipiente,  la emigración 
clandestina  comienza  a  llamar  la  atención  de  la  clase  política  argelina más  preocupada  por  el 
aumento de  los  valores del  tránsito  sobre el país  respecto al año anterior  (Mebroukine, 2009). 
Esto se debe a los flujos que se desvían desde Marruecos hacia Argelia tras la firma del Acuerdo de 
Vecindad entre Marruecos y  la UE  (Di Bartolomeu,  Jaulin y Perrin, 2010). El  tercer  tema  será el 
asentamiento de personas extranjeras, como reflejan las principales innovaciones introducidas por 













En  el Decreto  n.º  86‐276  se  establecen  las  condiciones  de  trabajo  de  las  personas  extranjeras 
mediante  el  sistema  de  cupos.  Establece  como  requisitos  la  experiencia  laboral  y  cumplir  las 
características  propias  del  puesto.  Por  su  parte,  la  Ley  n.º  90‐11,  especificaba  las  relaciones 
laborales entre  las empresas nacionales y  los  trabajadores extranjeros. Otras normativas que se 




Se  trata  de  una  legislación  que,  pese  a  ser  un  avance  respecto  a  lo  existente  previamente, 
mantiene una visión conservadora que según Kerdoun era “obsoleta” y que debía adaptarse a las 
condiciones  del  “mundo”,  aludiendo  a  su  reducida  utilidad  (Kerdoun,  2008:  77).  Este  aspecto 
puede deberse a que la política argelina entonces estaba orientada a la comunidad internacional, 














Si  revisamos  la  literatura  existente  sobre  la  agenda  bilateral  hispano‐argelina,  Thieux  y  Jordá 
(2012),  Larramendi  y  Mañé  (2012)  y  Marquina  (2012)  entre  otros,  señalan  que  las  relaciones 



















Las  relaciones  energéticas  copan  los  intereses  económicos  españoles  en  Argelia  y  también  las 




proveedor  de  gas  de  España.  Esta  cooperación  beneficia  al  país  norteafricano  además  al 
encontrarse en un proceso de  transformación de  ser productor de petróleo a productor de gas 








coincidiendo  con  Thieux  y  Jordá  (2012).  Este  tema  se  introduce  cuando  se  llevan  a  cabo  las 
“Conversaciones  de  Argel”  (Egaña  y  Giacopicci,  1992),  que  consistieron  en  reuniones  de 
negociación de una posible  tregua en un  contexto de  intensa  actividad  terrorista del Comando 
Madrid
10
. Como aparece en  las  iniciativas parlamentarias  [cronograma 1],  la posibilidad de que 
Argelia  estuviera  dando  cobertura  logística  al  comando,  la  inexistencia  de  un  tratado  de 





































por  otro  lado,  no  condenó  la  situación  política  argelina  que  produjo  200.000  víctimas  (Martín, 
2013).  
 
El discurso político  español  sobre migraciones  y movilidades  argelinas  se observa  en  iniciativas 
parlamentarias  concretas  [cronograma  1].  En  las  dos  primeras  legislaturas  (1986  y  1993)  las 
iniciativas  son  escasas  si  bien  apuntan  a  temas  candentes  en  el  futuro:  las  fronteras  y  la 
discriminación. En la legislatura posterior, que coincide con el inicio de la guerra civil en Argelia, la 
atención  de  la  política  española  se  dirige  hacia  concesión  de  visados  nacionales  argelinos,  la 
vigilancia del ferry Alicante‐Orán, la situación de los inmigrantes irregulares y refugiados en Melilla 
(1997),  las  solicitudes  de  asilo,  la  gestión  de  la  expulsión  y  readmisión  y  la  situación  de  los 
residentes españoles en Argelia. Parte de las iniciativas de control coinciden con el aumento de la 
llegada  de  población marroquí  a  España  y  el  inicio  de  la  gestión migratoria,  sobre  todo  de  la 
admisión, como viéramos en el apartado 1.1. Como señala uno de  los expertos, “aunque todavía 
entonces  las  migraciones  magrebíes  serían  por  varios  años  fundamentalmente  marroquíes, 
empieza  a  haber  una  atención  creciente  hacia  Argelia  por  la  llegada  de  cierto  tipo  de 
embarcaciones  más  potentes”.  En  las  iniciativas,  sin  embargo,  no  se  recoge  ninguna  iniciativa 
sobre  las  personas  argelinas  residentes,  su  situación  laboral  o  condiciones  de  vida,  algo  que 
denota  que  su  posible  asentamiento  no  era  una  preocupación  para  el  país,  como  sí  lo  era  el 
“posible éxodo masivo de personas argelinas hacia España”  (Iniciativa parlamentaria nº 40). En 
esta materia se aprueba el Canje de notas sobre exención de visados de salida para ciudadanos 
españoles  (1994)14.  En  este  periodo  el  inicio  de  la  crisis  argelina  (1989‐1992)  activa  todas  las 
alarmas  de  lo  que  entonces  los  políticos  españoles  llamaron  la  “bomba  de  relojería”  de  la 





refugiados  saharauis  en  Tinduf  (López  García  y  Larramendi,  2005)  explica  las  iniciativas 
parlamentarias en torno a los visados y su concesión para personas saharauis. Uno de los expertos 
destaca  la relevancia que el conflicto del Sahara Occidental tiene para  la movilidad entre ambos 
países  ya  que  “la  existencia  de  campamentos  en  Argelia  facilita  un  tránsito  de  población 
(cooperantes y refugiados) entre España y Argelia que no se daría de no existir el conflicto”.  
 












para  el  libre  comercio  mediante  acuerdos  de  asociación  bilaterales,  una  de  las  herramientas 
principales para poner en marcha la Declaración de Barcelona, que se firmaría con Argelia 200215. 
A pesar de que uno de  los objetivos era  la promover un espacio de movilidad, en  la práctica,  la 













se  verá  motivada  por  la  promoción  del  estado  español  de  su  llegada  por  ser  más  “cercana” 
culturalmente  y  favorable  para  la  “seguridad  nacional”,  estigmatizando  por  otro  lado  a  las 
“minorías  musulmanas”  (Sala,  2005:  31).  A  ello  se  añaden  las  crisis  económicas  que  azotan 
diferentes países de América Latina y el endurecimiento de las fronteras de EE. UU (Marcu, 2007).  
Del  lado  europeo,  la  entrada  de  países  de  Europa  del  Este  en  la UE  favoreció  la movilidad  de 




La  comparación  de  los  datos  del  Padrón  Municipal  para  2001  y  2006  nos  muestran  las 
nacionalidades  más  numerosas  y  los  cambios  de  tendencia  [gráfica  1].  En  2001  los  colectivos 
mayoritarios  en  valores  absolutos  eran  los  provenientes  de  Marruecos  (233.415),  Ecuador 
(139.022),  Argentina  (32.429),  Rumanía  (31.641),  Argelia  (18.265)  y  Venezuela  (16.549).  La 
población  total  pasó  de  1.370.657  extranjeros  empadronados  a  4.144.166  en  sólo  cinco  años. 






la  estabilidad  ya  que  los  datos  en  2000  (24.017  visados  totales)  y  2007  (23.902)  son  bastante 
similares,  descendiendo  en  2005  hasta  17.939  visados  concedidos16.  En  comparación  mundial, 
Argelia  ocupa  el  quinto  lugar  por  detrás  de Marruecos,  Rusia,  Rumanía  y  Turquía.  Estos  datos 


























año  2000  comenzó  con  la  aprobación  de  la  Ley  4/2000  sobre  Derechos  y  Libertades  de  los 
extranjeros,  un  mes  después  se  producía  el  evento  racista  en  El  Ejido  contra  un  grupo  de 
marroquíes.  Éste  y  otros  eventos  similares  pusieron  a  la  inmigración  en  la  agenda  mediática 
además de resaltar la ineficacia de las políticas de integración realizadas (Zapata‐Barrero, 2004). La 
gestión de  la  inmigración se centró en el control de  las fronteras con  la creación de FRONTEX, el 
Plan Greco17 o el Sistema  Integrado de Vigilancia Exterior  (SIVE) en  las vallas de Ceuta y Melilla 
además  de  la  creación  de  los  centros  de  internamiento.  Como  medidas  de  admisión  se 
introdujeron el sistema de cuotas laborales mediante la Ley 4/2000 y su reforma 2001 para evitar 
el  “efecto  llamada”,  además  de  la  firma  de  acuerdos  de  readmisión  con  Argelia  (2002)  y 
Mauritania (2003) en el Magreb, junto al Acuerdo de regulación de flujos migratorio sobre mano 













favorecer  el  desarrollo  en  los  países  emisores  y  evitar  la  llegada  de  inmigración  clandestina 
subsahariana  (Ajá  y  Arango,  2007).  El  desarrollo  de  estas  políticas  de  prevención  significó  una 
innovación en  la política migratoria española en  lo que se ha  llamado  los “acuerdos de segunda 
generación” (Delgado, 2010) al involucrar a otros estados y promover su desarrollo como medida. 
Otra cuestión fue su aplicación ya que, como señala uno de los expertos “lo que ocurrió es que esa 
cooperación  se  centró  en  los  aspectos  de  seguridad  pero  no  impulsó  los  ejes  de  cooperación 
económica y desarrollo que también estaban incluidos”. 
 
Los  acontecimientos  racistas,  el  aumento  de  la  población  inmigrante  en  pocos  años  y  las 
normativas  introducidas,  promovieron  la  “politización  de  la  inmigración”,  entendida  como  el 
aumento del discurso político que hizo que  la  inmigración se  introdujera en  la agenda política. Si 
las iniciativas parlamentarias en materia migratoria entre España y Argelia se centran en la esfera 
del control y la seguridad, esta tendencia coincide con el discurso general español. Si tomamos el 













que  a  su  gestión  de  la  comunidad  internacional  se  suman  las  políticas  y  legislaciones  sobre 
emigración  clandestina.  Esta  diversificación  dio  lugar  a  que  2006  fuese  el  año  del  fenómeno 
migratorio multipolar argelino (Mebroukine, 2009). 
 
Francia  continúa  siendo  el  principal  destino  de  la  comunidad  argelina,  tendencia  que  se 
mantendrá hasta 2007 como muestran  los datos de  la OCDE  [tabla 2]. Si en 2001 se registraban 
15.028 personas, en 2006 la cifra se dobla llegando 31.113 personas. Otros destinos aparecen con 
escasa relevancia como Alemania o Canadá. España se consolida como segundo destino, pasando 





aborda  desde  la  óptica  del  retorno  a  través de mecanismos  como  la  aprobación  del  programa 
Home Sweet Home en 2004, parte del programa MEDA para el apoyo de la inversión al desarrollo 























países de  la Unión Europea. Según Labdelaoui  (2007)  los harraga eran  jóvenes de entre 18 y 30 






























































En  las  legislaciones se  incluyen especificaciones sobre  los extranjeros que  llegan a Argelia, sobre 
todo con los artículos del Acuerdo de Vecindad que coinciden con el momento en el fenómeno se 


























paz,  la  estabilidad  y  la  seguridad  de  la  región,  y  la mejor manera  de  servir  a  los  objetivos  de 






ICEX, otros en materia de  inmigración  y  acuerdos  sobre  las PYMES.  El  aumento de  la  Inversión 
Exterior Directa y el aumento de la riqueza del país por la entrada de divisas provenientes del gas 
motivaron la llegada de empresas internacionales como Repsol o Fertial a las principales ciudades 


























después  de  un  periodo  de  estancamiento  entre  2008  y  2012.  Las  importaciones  por  otro  lado 
siempre  se  presentan  por  encima  de  las  exportaciones  debido  a  la  dependencia  energética.  El 
primer punto destacable  se produce en 2001  con 3.363.055,06 manteniéndose hasta 2005 que 





presencia  de  Argelia  en  la  política  española.  Las  iniciativas  parlamentarias  entre  2000‐2007 
[cronograma  2],  muestran  que  la  energía  continúa  siendo  eje  central  por  el  desarrollo  de 

































Por  otro  lado,  la  preocupación  política  española  se  dirigía  hacia  las  consecuencias  de  la  guerra 




en  las  que  se  solicitarán  los  registros  de  solicitudes  de  nacionalidad  española,  de  personas 
argelinas  residentes  en  los  municipios  de  Burgos  y  Murcia,  y  el  número  de  solicitudes  de 
reagrupación familiar.  
 
El  discurso  sobre  la  inmigración  se  corresponde  con  la  tónica  internacional  y  nacional  de 
inmigración  irregular vs terrorismo, como muestra  la  iniciativa n.º 65, que recoge que el número 
de  internos provenientes de Marruecos y Argelia puede  fomentar comportamientos extremistas. 
De  cara  a  aumentar  la  seguridad  en  las  fronteras,  se  solicitarán  los  avances  producidos  en  la 
colaboración con  la Gendarmería Nacional de Argelia en materia de Policía Judicial e  inmigración 




admisión  y  de  forma  incipiente  en  la  integración  en  un  momento  de  intento  de  conocer  la 







visados española en  línea  con  la política  Schengen prioriza objetivos de  seguridad  y de  control 
migratorio  (Macías‐Aymar, de Pedro y Pérez, 2013: 55) en detrimento de  la movilidad. Desde el 
sector empresarial español, con objeto de participar en  los Planes de Desarrollo de Mercado, se 
realizó  un  estudio  comparado  sobre  los  procesos  de  gestión  de  visados  en  India,  Argelia  y 
Colombia  (Macías‐Aymar  “et  al”:  61)  aunque  no  tuvo mayor  trascendencia,  siendo  una  de  las 






través  de  su  frontera  común.  Este  argumento  fue  el  que  llevó  a  las  autoridades marroquíes  a 
devolver  a  tierra  argelina  a  grupos  de  inmigrantes  subsaharianos  devueltos  por  España  o  que 
intentaban entrar en Melilla. Si finalmente  la cuestión se resolvió con  la firma de un acuerdo de 
cooperación  hispano‐marroquí,  Argelia  boicoteó  la  conferencia  euroafricana  sobre Migración  y 

































En  2008,  el  resto  de  colectivos  más  numerosos  son  Ecuador  (458.437),  Argentina  (290.281)  y 














visados  concedidos  en  oficinas  consulares  españolas  en  el  extranjero.  El  número  de  visados 
concedidos pasó de 26.061 a 30.969 en 2010, para aumentar en más del doble en 75.059 en 2011, 
disminuyendo  ligeramente  en  los  años  posteriores  hasta  2014,  año  en  el  que  se  concedieron 




puesto  en  número  de  visados  concedidos  por  detrás  de Rusia  (881.939), Marruecos  (137.964), 
China (101.827), Colombia (82.259) y Ucrania (76.719)21. 
 
A  esta movilidad  se  suma  la movilidad  de  las  personas  españolas  que  comienzan  a  desarrollar 
actividad  laboral  en  el  norte  de  Argelia  y  que  en  algunos  casos  deriva  a  procesos  migración 
circular. Debido  a  la  cercanía,  este  colectivo  de  españoles  no  registra  su  baja  en  España  para 
establecerse  en  el  país  norteafricano,  sino  que  mantiene  dos  viviendas  al  mismo  tiempo.  El 
resultado de esta práctica es  la dificultad en obtener datos cuantitativos sobre el  fenómeno. Un 
apunte cuantitativo lo aporta el Cónsul General de España en Orán en 2013, José María Ferre. En 






un  periodo  de  crisis  que  ya  dura  cerca  de  diez  años,  temas  como  la  atención  sanitaria  o  la 
acumulación del empleo por  los  inmigrantes en detrimento de  la población  local, son algunas de 
las  cuestiones  que  preocupan  en  un  momento  de  ralentización  del  desarrollo  de  políticas 




los  inmigrantes  adaptados  (Ospina,  2014). Otras medidas  aprobadas  son  el Plan  Estratégico de 
Ciudadanía e Integración de los Inmigrantes» (PECI‐II, 2011‐2014), el Real Decreto del Decreto Ley 
16/2012 de acceso a  la sanidad, así como el Decreto Ley 3/2013 sobre  tasas  judiciales, y  la Ley 
14/2013 que pretende la mejora de la situación económica española mediante la promoción de la 




















lucha contra  la  inmigración clandestina”  (Labdelaoui, 2009). Otras medidas aprobadas  fueron: el 
cambio  del  Ministerio  de  Solidaridad  Nacional  a  Secretaría  de  Estado  de  la  Comunidad 
Internacional dependiente del Ministerio de Asuntos Extranjeros y  la revisión del Código Penal, y 






















organizado  de  personas  con  diversos  agravantes  (Art.  46  y  47).  Sin  embargo,  no  penalizaba  la 
emigración  clandestina de  sus  ciudadanos.  Sempere  señala  que  lejos  de  que  esta modificación 
resuelva el problema y articule una legislación argelina en migraciones, por el contrario, la dureza 
y  la desproporción de  las penas,  las visibles ausencias de medios para cumplirlas permiten dudar 
















de  los mercados compartidos como apuntan  los datos de  importaciones y exportaciones [gráfica 
3].  El  contexto  de  crisis  económica  a  partir  de  2012  provocará  el  refuerzo  de  las  relaciones 
bilaterales, sobre todo por el interés que los mercados argelinos despiertan en una España que se 
estanca. 






























en  particular  sobre  la  gestión  de  los  visados  como  impedimento  para  la  movilidad  hispano‐
argelina.  Uno  de  los  expertos  consultados  señala  que  la  creciente  presencia  de  empresarios  y 
trabajadores españoles en Argelia está contribuyendo a que estos actores tomen en consideración 
el impacto de cuestiones como el visado. Hace poco escuchaba a un empresario alicantino quejarse 
de  los  horarios  y  esperas  que  tenía  que  realizar  ante  el  consulado  de Argelia  en Alicante  para 
conseguir un visado. En el escenario multilateral de  la Unión por el Mediterráneo, creada en el 
2008,  Argelia  lanzaba  en  2008  la  propuesta  de  crear  un  “Schengen  Mediterráneo”  (i  Lecha  y 
Vianello, 2013: 197). Una propuesta que no vio  la  luz por el  inicio de  las primaveras árabes que 
frenó el diálogo en torno a la movilidad sobre todo en el caso de Argelia y en relación con el peso 











militar argelino, que apaciguó  las  revueltas en el  sur27. Esta  zona, es desde hace años,  lugar de 
escondite de Al‐Qaeda, grupos del AQMI y ahora del Daesh. El país ha sufrido atentados como el 
ataque  a  la  planta  de  In  Amenas  (2013),  el  asesinato  del  turista  francés  (2014)28  que  llevó  al 
refuerzo de la frontera con Túnez (IEEE, 2015) o el atentado en Tizi Ouzou29. Se trata de la primera 
vez  que  el  sector  energético  argelino  es  objetivo  de  atentados  terroristas,  produciendo  un 
despliegue de  seguridad en  torno a  sus yacimientos y empresas energéticas, algo que no había 
sucedido durante el “decenio negro” (Mañé “et al”, 2016: 63). 
La  tendencia  a  la  securitización  en  las  relaciones  bilaterales  queda  reflejada  en  las  iniciativas 
parlamentarias  [cronograma  3].  Si  en  la  legislatura  2008‐2011  la  seguridad  se  refuerza  con  la 
entrada  en  vigor  del  Convenio  de  seguridad  y  de  lucha  contra  el  terrorismo  y  la  criminalidad 
organizada, en la legislatura 2011‐2014, la seguridad se enfoca en la gestión de las fronteras bajo 
el discurso de control de la inmigración y el terrorismo islámico.  
El  Convenio  en materia  de  seguridad  (2009)  será  el  único  que  se  firme  entre  2008‐2014.  Éste 
establece la base securitaria para abordar el terrorismo, la criminalidad y la inmigración ilegal, en 
consonancia con el contexto político internacional.  En el texto observamos que la inmigración se 
plantea  desde  el  principio  de  igualdad,  de  reciprocidad  y  de  asistencia  mutua  (Art.1.2), 
proponiéndose la colaboración contra las acciones criminales, en particular […] el tráfico de seres 




argelinos  (Iniciativas  n.  º17  a  22),  el  incremento  de  efectivos  en Argelia  además  de  incorporar 
miembros en los cuerpos de Fuerza y Seguridad (Iniciativas n. º21 y 22) y la creación de patrullas 
del mar  conjuntas  (Iniciativa n.  º23) o el presupuesto destinado  a  la  cooperación policial en  la 
legislatura 2008‐2014 (Iniciativa n. º11). 
Esta tónica se mantiene respecto a la inmigración irregular, como refleja el informe de Estrategia 
de  Seguridad Nacional  201331  que  se  refiere  al  fenómeno  como  un  “riesgo  y  amenaza  para  la 
seguridad nacional”. Esta aproximación sobre  la  inmigración no pasa desapercibida para Argelia, 
que percibe  la gestión española como securitaria y que “relega a un segundo nivel  las cuestiones 
de  la  libre circulación de  las personas,  la aproximación global de  la cuestión de  las causas de  los 



















una  “presencia  invisible”  en  la  agenda  bilateral.  Una  presencia  invisible  debida  al  abordaje 
indirecto  que  se  ha  hecho  de  ella  siempre  entendida  como  un  tema  secundario  respecto  a  la 
guerra  civil  en  los  primeros  años  y  al  terrorismo  después.  Sin  embargo,  las  relaciones  y  flujos 
migratorios entre ambos países y en relación con Marruecos, muestran la necesidad de posicionar 
de forma central la cuestión en la agenda bilateral si se quiere establecer un diálogo Mediterráneo 
real  sobre  la  inmigración  regular  e  irregular  que  transita  por  fronteras  argelinas, marroquíes  y 
españolas. 
 
De  los elementos que han  invisibilizado el fenómeno migratorio entre ambos países en  la esfera 
política el más claro es el peso de  las relaciones comerciales y  la seguridad. Estos han servido de 
escudo  a  unos  fenómenos  migratorios  que  no  se  han  producido  con  la  misma  intensidad  en 
ninguno de  los periodos. El hecho de que  las relaciones bilaterales hayan estado basadas en  los 
negocios energéticos y comerciales posteriormente, así como el fuerte tinte securitario imprimido 
desde el  contexto  internacional  y particular han motivado que el  flujo de personas  se  trate de 
forma transversal, tal y como apuntan la mayoría de los expertos consultados. 
 
Los  contextos  propios  conforman  el  segundo  elemento  invisibilizador  de  los  fenómenos 







señala que  la existencia de  fronteras  fáciles en el  interior de  la UE ha hecho que España y otros 
países de nueva  inmigración no se hayan  implicado con políticas particulares, sino desarrollando 
los compromisos adquiridos de modo subsidiario. Además, el volumen de intercambio de personas 








es un  fenómeno patente y estudiado desde  los años 2000 pero poco  trabajado por  las políticas 
públicas de estos dos países, que han visto  la movilidad no permanente y menos “peligrosa”. El 
control de  ellas mediante  la  gestión de  visados ha  sido  la  forma de  regular  y estrangular unas 
movilidades que hoy se hacen más patentes en el estado español.  
 













un  país  con  posibilidades.  Unas  reclamaciones  que  se  iniciaron  en  2006  sin  tener  mayor 
repercusión  política  entonces.  Los  visados  podrían  convertirse  en  el  tema  común  sobre  el  que 
comenzar un diálogo real sobre  la circulación de personas, pero probablemente será un diálogo 
fallido  si  se  basa  meramente  en  la  cuestión  económica.  Como  señala  una  de  las  personas 























































































































































































































Este  cuestionario  pretende  conocer  su  opinión  como  investigador  académico  en  el  Magreb  y 
relacionado en algún momento de  su  carrera profesional  con Argelia. El objetivo es  conocer  su 
valoración sobre algunos aspectos que, de forma directa o  indirecta, han determinado  los temas 
que han conformado la agenda bilateral entre España y Argelia en una perspectiva histórica desde 





















que  se haya profundizado.  ¿A qué  cree usted que  se debe?  ¿Qué  relevancia  considera que ha 
tenido la cuestión migratoria en la agenda común? 
 







5.  ¿Cree  que  el  conflicto  del  Sahara  Occidental  ha  influido  en  las  políticas  migratorias 
multilaterales entre España, Argelia y Marruecos? ¿O en la falta de ellas? 
 





















lugar  en  un  futuro  a  un  cambio  en  las  políticas  migratorias  con  el  objetivo  de  favorecer  los 
acuerdos comerciales? 
